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假设上一次定价时核定的营业成本 (不含资本成本 ) 是 1 元
,
企业的分
享比例是 50 写
,
在此期间企业把营业成本降低了 0
.
2 元
,
那么本次定价时就以现有营业成本
0
.
8 元加上分享的 0
.
1 元即 。
.
9 元为基础
。
这种方法的好处是 以契约方式事先确定了刺激强
度
,
人为因素较少
,
而且操作全部都贯穿在原有的调价程序中
,
额外的工作量很少
。
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